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Ifl FIESTA DE CHISTO 8EV 
E n el segundo aniversario de la 
Consagración de Antequera al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Hoy celebra la Iglesia Católica esta 
fiesta, instituida para mover a los 
cristianos a renovar - su homenaje a 
Jesucristo, Rey. Fiesta de amor y su-
misión en reparación de los ultrajes 
que recibe de parte de los subditos 
rebeldes; fiesta dedicada a promover 
los intereses de su Reino para que la 
Realeza de Jesús sea reconocida efec-
tivamente por los individuos, las fa-
milia« y las naciones. 
E l Evangelio de este día recuerda 
el momento en que }esús fué Condu-
cido a la presencia de Pilato, y éste le 
pregunta: «¿Tú eres el rey de los ju-
díos?» ¡Cuánta maldad, cuántas malé-
volas intenciones se han concitado 
para llevar frente a Pilato a la perso-
na del Salvador, acusándole de aten-
tar contra el poder de los cesares! Y 
son los judíos los que le acusan y 
¡tratan de promover la acc ión del po-
der civil contra quien se decía rey, 
[Pero no como ellos lo esperaban y 
deseaban, o sea un rey terrenal que 
'^ s llevara al dominio material del 
j mundo. 
«Tú dices que yo soy rey. Yo para 
esto nací y para esto vine al mundo; 
Ipara dar testimonio de la verdad. 
'Odo el que es de la verdad oye mi 
lvoz.> 
La Realeza de Jesús no es de este 
^undo; no es el reinado material de 
ün hombre como lo entienden los que 
^spiran al dominio por la fuerza de 
'as armas, sino el reinado de la ver-
^ y del bien. Jesucristo aspira a 
tifiar por el amor y a contar con la 
A e r a c i ó n de sus subditos. 
La fiesta de Cristo Rey, que hoy se 
^'^bra, ha sido instituida para que 
0(Jos los cristianos se unan bajo sus 
anderas para proclamar el Reinado 
e Jesús y defenderle de sus enerai-
.^0s; pues si en la hora presente están 
lendo vencidos con las armas aque-
^üs que representan la revolución, 
muchos más los enemigos inter-
o0s y ocultos que hay que convencer 
combatir. Por eso, para vivir confia-
«9 
Al S a p É Comí ¡e J h 
Es del d iv ino amor sublime hoguera; 
su imagen es columna del Estado; 
valor para luchar le da al so ldado 
que a l l á en Rusia venciendo e s t á a la f ie-
( ra . 
¡Caud i l l o celestial de hueste ibera , 
C o r a z ó n , del A m o r v o l c á n sagrado! 
De Rusia sobre el suelo ensangrentado 
hoy t r iunfante se yergue tu bandera. 
¡Tú del soldado alientas el t e s ó n 
que es g a r a n t í a segura de v ic to r ia ; 
como escudo t r i un fa l tu C o r a z ó n 
se g r a b a r á en el l i b r o de la H i s to r i a 
y c a u s a r á del orbe a d m i r a c i ó n 
de Cr is to vencedor la excelsa g lo r i a ! 
J c s á Luis UTRERA GUERBÓS. 
dos y seguros hay que vivir alerta y 
dispuestos a cumplir nuestros debe-
res de cristianos. 
Acc ión Católica es el baluarte y la 
empresa apostól ica que ha de luchar 
y viene luchando para conseguir la 
extens ión de ese Reinado, dentro de 
las propias fronteras, para obtener 
la recristianización de lasconciencias 
de millares de seres alejadas de la fe 
por obra de las doctrinas materialis-
tas, Y por esto Acción Cató'ica es la 
fuerza más poten:e de esta Cruzada 
apostó l ica , en la que todos los catól i -
cos estamos obligados a actuar. 
E n la fiesta de Cristo Rey tenemos 
que proclamarnos soldados de Jesu-
cristo y renovar con hechos nuestro 
juramento de ser fieles subditos de 
este Rey de amor, quien cumpliendo 
la Gran Promesa «Reina en E s p a ñ a » , 
y a quien la ciudad de Aníequera se 
c o n s a g r ó hace dos a ñ o s , en acto 
s o l e m n í s i m o . 
Próxima está la fecha s e ñ a l a d a 
para recordar a los C a í d o s de la 
Falange. Aniversario del discurso 
en que José Antonio dió las pautas 
primeras de la que había de ser 
magna Cruzada español i s ta . 
E r a n los días heroicos de la lucha 
contra un régimen que tenía por 
lema la libertad y que,ahogaba en 
sangre todo lo que trataba de alzarse 
frente"a la revolución roja, que ya 
amenazaba con hundir a España . 
Lucha de encrucijada, dominio de la 
pistola y del palo contra la idea que 
no podía circular libremente en un 
régimen llamado de libertad, y que 
convertía a ésta en libertinaje y 
opres ión . Se combatía por todos los 
medios a cuanto representaba el 
espíritu noble y tradicional de E s p a -
ña y a todo lo que tratase de afirmar 
el espíritu religioso y la esencia na-
cional, que se levantaba contra los 
modos y las modas de patrón extran-
jero, laizantes y a n í i e s p a ñ o í a s . 
José Antonio fué como el sembra-
dor que deja caer la semilla, y d ió 
su vida para que fructificaran estos 
nobles anhelos de regeneración y de 
engrandecimiento de la Patria, Y con 
el cayeron muchos más . Pero su 
sacrificio ha tenido los mejores f r u -
tos, al entroncarse la idea del Funda-
dor con la tradición por obra de 
Franco, en la Falange Españo la Tra -
dicionalista y de las J. O. N, S, 
¡Mártires de la Patria y de la F a -
lange! ¡Presentes! 
¡¡ARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
t u s o i DE AN r r o í r;RA 
El nuevo i i 
se. Carrasco, M poses 
e su panDio 
En la tarde del pasado domingo t o m ó 
p o s e s i ó n de la par roquia de San Sebas-
t i á n el s e ñ o r don José Carrasco Panal , 
nuevo v icar io de esta c iudad. E l acto 
r e v i s t i ó la mayor solemnidad. 
Para recibir a l a nueva au to r idad ecle-
s i á s t i c a ba jaron a la e s t a c i ó n las au to -
ridades y representaciones, que sa luda-
r o n al s e ñ o r Carrasco a i descender del 
t ren y le a c o m p a ñ a r o n hasta el s a l ó n de 
actos de l Ayuntamien to , • a s í como al 
delegado del Excmo. y Rdmo, s e ñ o r 
obispo d é l a d i ó c e s i s , el peni tenciar io de 
l á S. I . Catedral de M á l a g a don León 
de! A m o P a c h ó n . 
A d e m á s del alcalde y jefe loca l del 
Movimien to , don Francisco Ruiz Ortega, 
v imos a l l í a l teniente de Regulares don 
J o s é F e r n á n d e z M u ñ o z , que representa-
ba a l comandante mi l i t a r ; a l secretario 
loca l de F. E. T. y de las J. O. N . S., don 
Francisco Ruiz Burgos; a l juez munic ipa l , 
que ostentaba t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n 
del de I n s t r u c c i ó n , don Danie l G á l v e z 
Cuadra; tenientes de alcalde, don A l f o n -
so G o n z á l e z Guerrero , don Ba ldomero 
Bel l ido Lara , d o n Francisco de P. Roble-
do y d o n R a m ó n Sorzano; delegado s in-
dical d o n Juan M a c í a s Matas; párrocos*, 
de San Pedro, d o n Clemente B l á z q u e z ; 
de San Miguel , don G e r m á n Segurado; 
de Santa M a r í a y super ior de los PP. Car-
melitas, R. P. D ion i s i o Nogales; super ior 
de los PP. Tr in i t a r io s , R. P. Se r a f í n ; 
g u a r d i á n de PP. Capuchinos, R. P. C lau-
dio de Tr igueros; coadjutor de San Se-
b a s t i á n , don A n t o n i o Vegas Rubio; bene-
ficiado don Pedro Pozo Soria ; los RR. 
PP. Javier, A n d r é s , Salvador y Leandro, 
capachinos; R. P. Patricio Carmena, car-
melita; RR. PP. A n t o n i o y Justo, t r i n i t a -
r ios ; concejales, don Francisco G á l v e z 
Cuadra , don Juan Luis Morales , don 
J o a q u í n Casti l la y don Justo M u ñ o z ; don 
A n t o n i o G á l v e z , delegado de Sanidad; 
don A n t o n i o M u ñ o z P é r e z , delegado del 
Frente de Juventudes; don Rafael P é r e z 
Ecija, secretario niunicipai ; don Diego 
S á n c h e z de Mora , in terventor munic ipa l ; 
don Gonzalo Ruiz, secretario par t icu la r 
del alcalde; d o n José Crecente Vega y 
don Manuel Chaves, d i rector y secreta-
r io , respectivamente, del ins t i tu to ; don 
A n t o n i o Quero, jefe de Po l ic ía ; don Juan 
de Dios Negr i l l o , jefe de la Guard ia M u -
nicipal ; don J o s é M.a M a r t í n e z Castel, 
jefe del servicio de Intendencia M i l i t a r ; 
don R a m ó n Lanzas Tenor, presidente de 
la Juventud Mascul ina de A . C ; secreta-
r i o de l a misma, don Diego Segura; vocal 
de Propaganda, don José Vílchez; teso-
rero , d o n R a m ó n Zabala; b ib l io tecar io , 
don Francisco G a r c í a Or t iz ; vocal de 
Estudios, don Inocencio S e p t i é n ; don 
Pedro Lanzat, presidente de la J. de A . C. 
de San Pedro; y don A n t o n i o H i d a l g o , 
de la del Carmen, y o í r o s muchos se-
ñ o r e s . 
D e s p u é s de descansar un ra to , a las 
cuatro y media se o r g a n i z ó )a comi t iva 
para trasladarse a pie hasta la Iglesia 
Mayor Colegia l y Pa r roqu ia l de San Se-
b a s t i á n . Mucho p ú b l i c o p r e s e n c i ó el paso 
de la comit iva hasta el templo, donde 
aguardaba asimismo gran cant idad de 
personas. 
A la puerta de la iglesia se e fec tuó el 
acto r i t u a l de la lectura del nombramien-
to del ^señor delegado, y é s t e a su vez 
l e y ó e f del nuevo p á r r o c o , a quien segui-
damente el mismo s e ñ o r t o m á n d o l o de 
u n brazo y de o t r o el alcalde, como pa-
dr ino , le conducen hasta el i n t e r i o r del 
templo. 
Efectuados los actos de r i t u a l , consis-
tentes en tocar la campana, v i s i t a r el 
al tar mayor , inspeccionar el Sagra r io y 
l a Pila baut i smal y posesionarse del con-
fesonario, se e n t o n ó el «Veni C r e a t o r » , y 
acto seguido el nuevo p á r r o c o s u b i ó al 
pu lp i to para d i r i g i r l a pa labra a sus 
nuevos feligreses. 
E l s e ñ o r Carrasco s a l u d ó a l s e ñ o r de-
legado, a las autoridades, sacerdotes, 
rel igiosos y pueblo, y expresa su agra-
decimiento a l Rdmo. s e ñ o r prelado por 
haberle n o m b r a d o p á r r o c o de esta c iu -
dad, que tiene por Patrona a la Virgen 
de los Remedios, de l a que es devoto 
desde n i ñ o , y de esta par roquia que t ie-
ne por a d v o c a c i ó n a San S e b a s t i á n , 
como la de su pueblo na ta l . Se congra-
tu la de esta coincidencia y manifiesta su 
d e s e ó de que todos sus feligreses vengan 
a ayudar le en l a m i s i ó n que le impone, 
expresando en sentidas frases sus senti-
mientos y desvelos por cumpl i r la alta 
m i s i ó n e v a n g é l i c a del sacerdote c a t ó l i c o , 
y recordando que és t e es el d í a de las 
Misiones, habla de la necesidad de con-
t r i b u i r a esta hermosa ob ra de sa lvar a 
las almas, para la que todo lo que demos 
es poco. T e r m i n ó ins is t iendo en que 
todos le presten su c o o p e r a c i ó n frecuen-
tando la pa r roqu ia y a y u d á n d o l e a obte-
ner los mayores frutos espiri tuales. 
Seguidamente u s ó de la pa labra el 
s e ñ o r Del A m o P a c h ó n , diciendo que 
daba p o s e s i ó n quieta y pací f ica de la pa-
r r o q u i a de San S e b a s t i á n al s e ñ o r Ca-
rrasco en nombre de S. E . Rdma, el s e ñ o r 
obispo de la d i ó c e s i s . 
D e s p u é s se e f ec tuó la reserva solemne, 
d á n d o s e la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
por el nuevo p á r r o c o , quien acto segui-
do r e c o r r i ó la nave pr inc ipa l con el pa-
d r ino y delegado, a r r o j á n d o s e las t r ad i -
cionales monedas y recibiendo las f e l i c i -
taciones de todos . 
E n la s a c r i s t í a se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n 
y p r e s e n t a c i ó n por el s e ñ o r Vegas Rubio 
al s e ñ o r Carrasco, de todas las repre-
sentaciones a s í c i v i k s como e c l e s i á s t i -
cas, presidentes, hermanos mayores, d i -
rec t ivos y miembros en general de todas 
las asociaciones, congregaciones, her-
mandades, etc., de arabos sexos de esta 
ciudad, y cuya m e n c i ó n detal lada no nos 
es posible hacerla por lo extensa y ex-
puesta a omisiones que habría de roSM, I 
tar. Baste con decir que todo lo más si i 
nificado de Antequera, muy especialme^l 
te en el orden religioso, desfiló esa tard1' 
o ha pasado después, en visitas espen '^l 
Ies, para cumplimentar al digno señQ 1 
vicario y cura propio de la primera di 
nuestras parroquias. 
Después de la recepción, fueron obse. 
quiados por el señor alcalde y padrino 
del nuevo párroco los invitados, en 
de los salones de la parroquia. 
No hemos de dejar de mencionar, a pesa-' 
d é l a falta de sitio, las distinguidas represen-i 
tadones que v inkron en ese día de Mollina I 
Ronda y otros pueblos. El señor Carrasco hj 
dejado muy cxeeleníes recuerdos de su paso| 
por los mismos, ya que el primer cargo queí 
desempeñó fué el de coadjutor de la pario-f 
quia de Mollina, hace más de veinte años, y| 
luego de pasar por otras parroquias de la! 
diócesis, después del Glorioso Movimiento 
fué designado para ocupar el puesto de vica-
rio en la hermana ciudad de Ronda, captán-
dose en la misma la s impatía y consideración 
general. 
La representación de Mollina estaba inte-
grada por don felipe Rubio Moreno, quere-
presentaba ai alcalde; el hermano mayor delaj 
Hermandad de ta Virgen de la Oliva, don] 
Mmuel Rubio Fernández; los señores don 
Francisco, don José y don Manuel Rubio Ca-
sero; la señora doña Dolores Rubio Casero, 
viuda de Rodríguez, presidenta de la Confe-
rencia de San Vicente; la señori ta Ramonaj 
Rubio Casero, presidenta de las Hijas d i Ma-j 
ría, y Araceli Casero Ordóñez, por la Juven-j 
tud de A. C. 
De Ronda, don Juan de la Rosa Mateo, f i -
rente del Monte de Pkdad y Caja de.Ahorros; 
don Antonio Vázquez, subdelegado de Mídi-
cina, y señora; don Andrés Aguilar y señora;! 
don Juan León Carretero y señora; don )osé 
M.a Martín y señora; don Antonio Melgar Al-) 
varez; señori ta María Luisa Ladrón deGue-| 
vara, señori ta Elisa Aguilar Gracíán y seño-
rita Victoria Pérez Ortiz, presidenta, tesorera 
y secretaria, respectivamente, de la Juvenimí 
Femenina de A. C ; señora viuda de Aguilar; 
señor i ta Leonor Cabrera. 
De Olivares, doña María Josefa Pérez, « 
Alcaide, presidenta de las mujeres de h-p-J 
señori ta Manuela Alcaide Pérez, secretaria de 
la Juventu i Femenina. 
De Alameda, don Nemesio Ruiz Salido 1 
familia. 
De Bobadilla, el alcalde don José Salcedo > 
don José Corbera, maestro nacional; y de 1 
barriada de la Estación, también el ta.',c, 
don Bernabé Zambrana; don Andrés Vi!'3'^* 
bos, don Manuel Fernández Martín, don ígf*j 
cío Quintián, don Amador Fernández Y J: 
Vicente del Moral y señora ; don Rafael M<- 1 
brigada de Carabineros y el sargento 
Juan Sosa , , 
De Málaga, las señor i tas Rosario Izquief 
Martín y Elisa Ruiz Izquierdo. _ ^ 
De Campillos, el arcipreste, don CzW 
Alonso. ni 
También han venido de Ronda la herin 
del vicario doña María Jesús Carrasco, / 
esposo don Juan Leóti. 
EL SOL DE ANTEQUSRA da su ^ - " ¿ a 
dial bienvenida el señor Carrasco, y 'e «p 
¡US n i a y u / r i , , , , • 
cargo. 
de * 
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Marruecos en la ru ta del tu r i smo es 
incentivo y promesa, teniendo as imila-
das las mejores que nuestro p r o g r a m a 
general de p r o t e c c i ó n ha apor tado a este 
solar de Afr ica; Marruecos desde el alba 
al atardecer, deja a las miradas del que 
lo visite todo eso que in tegra l o t íp ico y 
verdadero de un p a í s . 
El pintor , que a l modu la r la gracia de 
sus lienzos, piensa en el efecto del co lo-
rido, como i n t e r p r e t a c i ó n exacta de l o 
que g u í a a l pincel en la f o r m a c i ó n del 
cuadro, e n c o n t r ó en Marruecos, no ya 
un camino abierto a sus p r o p ó s i t o s , s ino 
un camino l leno de belleza, tan merece-
doras de ser cantadas y esculpidas. 
El l i terato, que en su vehemencia i r r e -
frenable de buscar emociones para for jar 
su obra, sabe otear en el l aber in to com-
plicado de los temas, siempre, m á s ade-
cuado para hacer b r i l l a r en su tarea, 
este c a p í t u l o ex t r ao rd ina r io . 
El poeta, navegante i n t r é p i d o por el 
mar d é la noche y de la luna, h a l l ó al l í , 
en aquel r i n c ó n bel lo de las mezquitas 
mar roqu íes , todo un mundo para abono 
de la l i r a . 
Cada poblado m a r r o q u í , p in tado en 
Manco algunos, o t ros con una capa de 
azulejo, y de chozas de ba r ro y paja casi 
todos, tienen una mezquita m á s o menos 
hermosa, « p e r o tan interesantes unas 
como otras; el so l corre por las callejue-
las t ' opezando con las piedras. 
Qu izás nada corno el mercado o zoco 
africano, permite a l forastero o tur i s ta 
darse cuenta de una sola ojeada de las 
ideas y costumbres de los pueblos ma-
rroquíes, uno de los m á s t íp icos y ext ra-
ordinarios del mundo . 
Es difícil escribir sobre los zocos; s i 
los de las ciudades son interesantes, los 
las m o n t a ñ a s aparecen con trazos 
más vigorosos, y m á s que escribir, es 
necesario ver, porque no creo que haya 
Pluma capaz de saber ab r i r ante vuestros 
Oios, lectores, todo el v ivo color que t ie-
ne la abigarrada muchedumbre que se 
ofrece ante los ojos de los curiosos. 
Muchedumbre de vendedores que se 
"tfzcla con la de los compradores, al l í , 
como un mar capaz de absorber todas 
as cosas; se suman var ias razas y r e l i -
S'ones, todo tiene cabida, t edo tiene 
*xpansión allí ; se ven negros y á r a b e s , 
¡Mos y crist ianos, r í f e n o s y beduinoc, 
flué sé y o lo qtíe llega a verse!; es u u 
^ar humano que ohdula , que se mueve 
^a§ita y en el que ú n i c a m e n t e sobresa-
*n. como m á s t i l e s q u i z á s , las notas feas 
I a la vez pintorescas de los camellos 
Jugados de granos, cueros y lanas, a 
s que no se oye caminar, ni aun cuando 
wsan cerca de uno. 
: allí una mora c a b i l e ñ a , l leva e l 
ItoK medio suelto y va cargada como 
a bestia hasta no poder m á s . Se do-
bajo el peso de una vo luminosa 
de l eña o verdura ; en la mano 
bl«ga 
un puchero l leno de leche o miel o 
No lleva una espuerta de huevos. Por 
L uera poco, é s t a l leva a un c r í o co lga-
Pan Un 'a<^0! y c l mar ido va sentado 
f "gü i l amen te sobre la bur ra . E l h o m -
bre piensa en !a pipa de k i r que f u m a r á 
dentro de poco, mientras su « m u j e r a » 
vocea la m e r c a n c í a que ha l levado. 
En el zoco, el sol de jó escapar una 
sonrisa al contemplar a los vendedores 
de babuchas, collares y jaiques l lenos 
de color ines . 
Se oye el repiqueteo duro de yunques 
y fuego, el Vulcano á r a b e en la densa 
oscuridad de la h e r r e r í a , contempla el 
alegre chisporroteo de un h i e r ro encen-
dido que tosco y bru to , se t r a n s f o r m a r á 
en un arma de t rabajo . 
Y en la fiesta del M u l u k o pascua chica 
se ven a los musulmanes, que con alga-
r a b í a infan t i l corren la p ó l v o r a , m o s t r a n -
do jun to a su altivez noble la b r a v u r a 
indomable de una raza h idalga . 
No , yo no me siento capaz de p intaros 
al t íp ico Marruecos. Esta vez d e j a r é que 
hable m i pluma; estoy seguro de que os 
d e s c r i b i r á mejor que mis palabras, todas 
cuanta.s cosas pretendo haceros ver... 
Y la puesta del sol , entre un verdor m á s 
brusco, pintado de flores, y de chalets, 
desorienta por completo a quien viene en 
busca de Marruecos, como si fuera en 
busca de un r i n c ó n escondido, s.umido 
en un s u e ñ o encantador, de luna de h i l o 
y sol de Sahara. 
La noche viene, los vendedores se v a n . 
Y en lo a l to de la mezquita se escucha la 
c a n c i ó n del rauezzín, que se p ro longa 
hasta el cielo con un j a r d í n de ecos, 
como los cantos rojos de « f a r r u c h » 
(gallo). . . 
ALF. CERVERA. 
TULLES BE H O J S l i l 
S É P O N E N TUBERÍAS, 
G R I F O S Y C U A R T O S D E B A Ñ O 
CHILE mm, 5 3 : - : B X T E P E B H 
DELEGACIÓN S I N D I C A L 
DECLARACIÓN DE LANAS 
Se recuerda a los ganaderos de este té rmi-
no munLipal, que de conformidad con la 
orden de la Presidencia del Gobierno de 26 
de Agosto de 1942 (B. O. del E. del 29) e s t án 
obligados a presentar en el Ayuntamiento y 
con toda urgencia, declaración de las lanas 
obtenidas en sus rebaños y con especifica-
ción del núniero de cabezas de esquileo, tipo 
y color de la lana y cantidad de kilos que se 
estiiud obtenidos. 
RESTRICCIONES EN EL USO 
DE METALES 
Para general conocimiento, se hace público 
que en el Boletín Oficial del Estado del día 16 
de los corrientes, se inserta una orden del 
Ministerio de Industria y Comercio de fecha 
31 de Julio, establee iendo restricciones en el 
nso de los metales de níquel, cromo, es taño , 
cobre, aluminio y sus aleaciones respectivas. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-bindicalistH. 
Antequera 24 de Octubre de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL OEL SECTOR. 
A las siete y media y diez y media, estreno 
de la magnífica superproducción en españo!, 
titulada "CAUCHO", creación soberana de la 
UFA, con René Deltgen, Vera V. Langen y 
Herbert Hübner. 
Un aventurero, esquivando los ataques de 
los indios y de las fieras salvajes, consigue en 
interés de su patria, sacar de la selva virgen 
la semilla del caucho, d oro del Amazonas. 
i 
V DEMAS ARTÍCULOS 
D i e g o F * O n o < a , n O m . 1 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes se c e l e b r ó en segun-
da convocator ia la s e s i ó n o rd ina r i a bajo 
la presidencia del s e ñ o r alcalde, d o n 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Guer re ro , Sorzano 
Santola l la y Robledo Carrasqui l la , asis-
t idos del secretario accidental don G o n -
zalo Ruiz y del in te rven tor de fondos 
s e ñ o r S á n c h e z de M o r a . 
Se ap roba ron el acta de la anter ior y 
las cuentas de gastos. 
Se aprueban las cuentas de la Agencia 
ejecutiva correspondientes a l tercer t r i -
mestre. 
Se aprueba asimismo en pr inc ip io una 
propuesta de transferencia de c r é d i t o . 
Se desestima escrito de don Pedj-o G u -
t i é r r e z S á n c h e z en r e l a c i ó n con el a r b i -
t r i o de Vig i lanc ia de Establecimientos. 
Se a c o r d ó requer i r al prop ie ta r io del 
local-escuela de Bobadi l la para que efec-
t ú e las obras de r e p a r a c i ó n necesarias. 
Se accede a pe t ic ión de Juan M u ñ o z 
R o m á n sobre traspaso de dos fanegas de 
t ierras de Propios a don S e b a s t i á n Bue-
no Pozo. 
Se accede a instancias de J o s é A l a m i -
Ua y Manuel Olmedo para ins ta lar aco-
metida de aguas en sus respectivas casas, 
a c o n d i c i ó n de que sean por su cuenta 
todos los gastos que or ig ine la con-
d u c c i ó n y previa p r e s e n t a c i ó n en el Ne-
gociado de Aguas del contador v o l u m é -
t r ico que haya de uti l izarse debidamente 
ver i f icado. 
Se sanciona con una mul ta equivalen-
te a dos d í a s de haber, a un p e ó n de 
l impieza . 
Se reso lv ie ron otros asuntos de t r á m i -
te y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
C A S T I L L A 
, C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
/ M N J T F=:C)LJ fetR-A, 
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N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A S 
El pasado ' sábado 17 tuvo lugar la boda de 
la señorita Alaría de las Nieves Romero Gó-
mez, c«n nuestro esti/nado amigo don Fran-
cisco Romero Mdgariño. La ceremonia se 
efectuó en la capüla del Sagrario de la iglesia 
parroquial de San Sebastián, actuando en 
ella el coadjutor don Antonio Vegas Rubio, y 
siendo padrinos don Francisco Romero Gó-
mez, hermano de la desposada, y la señori ta 
Conchita Romero Magariño, hermana del 
contrayente. 
Fueron testigos, por parte de éste, don V i -
cente Martínez Temboury, don Enrique Belli-
do Lutnpié y don Francisco Ortiz Salas; y por 
la de la novia, don Gustavo Miranda Roldán, 
don Antonio Quero üe lgado y don José Ro-
mero Pavón. 
La nueva pareja salió de viaje para varias 
capitales. 
Deseamos al expresado matrimonio mu-
chas felicidades. 
—En Málaga, en la iglesia parroquial de 
San Juan, se ha celebrado la boda de nuestro 
particular amigo don Gaspar Morales Agui-
lar, con la señori ta María Luisa Ramírez Ro-
dríguez. 
Apadrinaron a la M i z pareja doña Isabel 
Ramírez, de Alvares, hermana de la desposa-
da, y el ilustrísimo señor don Luis Felipe V i -
vancos y Pérex del Villar, magistrado del T r i -
bunal Supremo, tío del contrayente. 
Por parte de la novia firmaron el acta como 
testigos, don Francisco García Almendro, don 
Francisco y don Luis Ramírez, don Francisco 
Alvarez, don Ignacio Pérez Morales y don 
Simón Alarcón Jiménez, y por la del novio, 
don Mfonso de Miguel, don Salvador Arias, 
don Guillermo Bolín Me.^ a y don ¡oaquin 
Padilla. 
Se sirvió un espléndido «lunch» en casa de 
los padres de la novia, adonde asistieron nu-
merosos invitados. 
La nueva pareja, a la que feliciíames efusi-
vamente, s^.lió con dirección a Madrid, propo-
niéndose visitar Valencia, Zaragoza y Palma 
de Mallorca, pasando después por Antcquera 
con el fin de saludar a sus numerosas amis-
tades. 
PARA DESPERTAR BIEN 
y ver mejor el día que se ínicía,no falten en su 
mesilla de noche los selectos aguardientes, 
coñac o licores que venden en Diego Ponce, 8. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz, felizmente, un niño, la seño-
ra doña Manuela Bailén Muñoz, esposa de 
nuestro estimado amigo den Francisco León 
Sorzano. 
Enhorabuena a dicho matrimonio, 
D E VIAJES 
Han regresada de Carratraca, en cuyo Bal-
neario han pasado temporada, don Ramón 
Gutiérrez Rivera y señora . 
—Se encuentran entre nosotros don Fer-
nando Moreno G. dé Anleo, señora e hija se-
ñorita María . 
Sanatorio de los Remedios 
R!. ODIGÍjl 
E S P E C I A L I S T A E N : 
E&teri0ilaílesi¡09aroai)iajafiz.oíí¡oi 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D . FERNANDO, 152 
i m é n e z Reyna 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
ASCENSO DEL SR. GARCIA GUERRERO 
En virtud de ascenso, ha sido promovido a 
la categoría de magistrado de entrada, don 
Francisco García Guerrero, juez de este par-
tido, «iendo destinado a la Audiencia Provin-
cial de Almería. 
Reciba pot ello nuestra enhorabuena el 
digno funcionario. 
DEL INSTITUTO 
Han sido designados encargados de curso 
en este Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«Pedro Espinosa», donde ya ejercieron duran- ¡ 
te el anterior, don Fernando Mañas Jiménez, 
de Física y Química; don Manuel Valdivia j 
Fernández, de Ciencias Naturales; señori ta i 
Adelaida Samper Delgado, de Filosofía; don 
Clemente Lopes Crespo, de Latín, y don Ma- j 
miel Corrales Egea, de Dibujo. 
TOMA DE POSESIÓN DEL SR. BLAZQUEZ I 
Esta tarde, a las cinco, se ce lebrará la so- ! 
lemne ^toma de posesión de don Clemente I 
Blázquez Pareja-Óbregón, como cura propio i 
de la parroquia de San Pedro, para la que ha 
sido nombrado por el Excmo. y Rdrao. señor i 
obispo, y cuyo cargo venia desempeñando 
como ecónomo desde hace cinco años . I 
EL PATRÓN D E LOS CABALLEROS 
MUTILADOS 
En la mañana de ayer se celebró en la igle-
sia Mayor una ¡misa dedicada a San Rafael 
Arcángel, Patrono del Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la'Patria, la cual fué oficiada 
por el señor vicario. i 
Presidieron el comandante militar, d«n An-
tonio Novis González; con el juez municipal | 
don Daniel Gálvez Cuadra, representando al : 
presidente de la Coraisión Inspectora Comar- , 
cal; el juez militar don Honorio Arrontes An- ! 
drés; asistiendo también el delegado sindical 
don Juan Maclas Malas; el jefe <le Estadística i 
y Colocación, don Francisce Rosales Laude; i 
el jefe del Depósito de Intendencia, don José 
M." Mariinez Castel; el jefe de Correos, don i 
José Puche, y el de Teléfonos, don Leopoldo 
Bailén; el de la Policía, don Antonio Quero, y 
de la Guardia Municipal, don Juan de Dios 
Negrillo, y otros, así como el sargento vocal 
militar accidental de la Comisión, don Anto-
nio Sánchez Acedo; el sargento caballero mu-
tilado absoluto, señor Pérez Arcas, y otros 
muchos individuos del benemérito Cuerpo. 
PERDIDA 
de un relicario que contiene un C j r a z ó n de 
Jesús y un retrato de monja, desde caile San 
Agustín a Carreteros, el miércoles 21. Se gra-
íificaiá entregándolo en esta Redacción. 
P é r d i d a de un muchacho 
La persona que conozca el paradero de un 
muchacho llamadoiBRIGIDO JIMÉN-.Z RICO, 
de 13 años , natural de Villanueva del Rosario, 
y úl t imamente domiciliado en Archidona, 
ralle Nueva; señas : moreno, cejas corridas, 
ojos negros, en la cabeza varias cicatrices, 
estatura regular, vistiendo blusa clara, panta-
lón de tela rayada, boina azul y alpargatas, 
se agradecerá dé conocimiento de su parade-
ro en el puesto de la Guardia Civil de Archi-
dona. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quolo y don Ildefonso Mir. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
S e c o m p r a n u s a d a s y se h a c e n todi 
c l a s e d e r e p a r a c i o n e s . M e r e c i l l a s , 72. 
¡ Jr*o. t r o HL o s ! 
; i £ n i i > JT t i t \ rvl o ! 
No retrases el pago de los Subsidios 
Familiares a tus trabajadores si estás 
obligado a ello por la ley. 
Infórmate en las Delegaciones de la 
Caja Nacional de Subsidios]Familiares. 
910 
DOS MAGNÍFICOS REGALOS DE 
P e r f u m e r í a G A R C Í A 
Con el p r o p ó s i t o de dar facilidades a 
los chicos que deseen sol ic i tar de los Re-
yes Magos sus juguetes, P E R F U M E R Í A 
G A R C Í A ha organizado una dependen-
cia para que todos los n i ñ o s puedan 
hacer sus encargos en dicha casa, la que 
e n t a b l a r á correspondencia directa con 
Gaspar, Melchor y Baltasar . 
P E R F U M E R Í A G A R C Í A pone :en co-
nocimiento de todos los n i ñ o s que por 
cada compra que hagan ,por p e q u e ñ a que 
sea, les s e r á entregada una papeleta 
para tomar parte en los sorteos de DOS 
M A G N Í F I C O S J U G U E T E S que regalará 
esta casa, uno de n i ñ o y o t ro de n iña , los 
que opor tunamente s e r á n expuestos en 
sus escaparates. 
j lNiños , este a ñ o p o d r é i s conseguir de 
los Reyes m á s regalos que nuncal! 
Hoy, a las siete y media y diez y media, 
treno de la incomparable producción, en espa" 
ñol , «MARIA ESTUARDO» con Katharme 
Hepburn, basada en ia famosa obra de Max-
well Anderson, producida por RKO Ra"10 
Films baj© la dirección de john Ford. 
Un film perfecto y obra cumbre de la técnica 
moderna, considerada como «única» Por 
crítica mundial. i 
Un duelo entre dos soberanas y en jue80. 
destino de un reino. La astuta Isabel de 1 
glaterra frente a la divina María Estuara i 
que perdió un trono por amor. 
EN 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugí* 
R A Y O S X :: D I A T E 
Cantareros, 6 ( junio al Cine Torc 
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)lífflpica 
loria 
Córdoba 
3nuba 
[riana 
jnares 
lalompédica 8 
\ntequerano 8 1 
p E P O R T E S 
I.1 M a Sii [gíopeoosto Repioo l^ 
R E S U L T A D O S 
C o r i a , 7 - T r u n a , 1 
C ó r d o b a , 3 - A I g e d r a s , 1 
Linares, 7-Electro, 1 
Balompédica, 0 Onuba, 2 
Olímpica, 2-Antequcrano, 0 
CLASIF-ICACIÓIM 
J. G. E . P. F. C. P. 
G. Are-
r»ge 
8 
8 
ilgeciras 
ilectro. 
8 1 
S 1 
16 7 
24 6 
19 7 
12 12 
15 19 
15 11 
7 19 
11 17 
9 14 
7 24 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
Triana C . F.-Linares Deportivo 
Electromecánica-Real Bolompédica 
C. R. Onuba-C. D. Córdoba 
Olímpica Jiennese-Coria C . F . 
Algeciras C . F . - C . D. Antequerano 
leDuestraíerrotaenJaan 
El escollo de Jaén se ha salvado dig-
namente. Con la consiguiente y lógica 
ierrota, pero con un tanteo y una ac-
luación francamente buena par^ nues-
Itos colores. A estas alturas y frente al 
ider del Torneo, también el mejor 
'quipo de competición, no cabía pensar 
ijquiera en repetir lo de Huelva; pero 
ií aspirar al menos a una diferencia es-
•58a en el marcador y a un buen parti-
M e nuestros jugadores que repusiese 
'"te el público de Jaén nuestro maltrf-
prestigio futbolístico. Y eso es lo 
jue se ha consrguido el domingo en 
f^tamefecit. No es mucho ciertamente, 
pro en la absurda actuación de nues-
F0 equipo en lo que va del Torneo, 
Nos resultados vienen a ser como 
''yitos de luz que alumbran las espe-
ínzas de la masa de aficionados de 
Pequera. 
En Jaén el magnífico cuadro local 
"Kontróse con un rival vencido de 
Remano sobre el papel y el pronósti-
pero que saltó al campo dispuesto a 
^nder cara la derrota y en último 
wetno reducirla a su m í n i m a expre-
'0n- Fácilmente se comprenderá que 
'equipo antequerano correspondía un 
*Pe! eminentemente defensivo, papel 
Ie supieron desempeñar nuestras 
^as de atrás. No podemos enjuiciar 
^visus», pero la reseña del «Noticié-
is cordobés y datos complemcnta-
l> Acogidos a unos y otros, nos per-
1^0 componer una idea aproximada 
t£a actuación. 
13 2,28 
12 4,00 
12 2,71 i 
10 1,00 \ 
9 0,78 
8 1,36 
6 0,36 
5 0,64 
3 0,64 
3 0,29 
E! d o m i n i o , la iniciat iva c o r r e s p o n d i ó 
en su mayor parte a los jiennenses. En 
aigunas ocasiones el acoso a nu stra 
puerta t ué agobiante, así c o m o t a m b i é n 
durante unos veinte minu tos n u c í t r a 
delantera r e a c c i o n ó y l i ^ó buenas j u g a -
das ante la puerta defendida por C u r r o , 
siendo el debutante J o a q u í n j u n t o con 
Sierras y Beni to los ar t í f ices de ellas. 
Pero la gran labor c o r r e s p o n c J i ó a me-
dios y defensas; y en ú t ima instancia a 
nuestro guardameta . Lacomba d e f e n d i ó 
valiente y seguro su meta rea l izando 
paradas m 3 g n í f i c a s . Delante tuvo una 
pareja defensiva de escasa estatura, pe ro 
ágil y valiente que trajo de cabeza a los 
cinco afamados ar t i l leros de [sen. T o d a -
vía m á s m e r i t o r i o el t rabajo de nuestra 
part j i defensiva si se tiene en cuenta 
que Cast i l lo , que h u b o de llenar la 
ausencia de M a x i , no ha j u g a d o nunca 
en tal puesto r i i es el m á s adecuado 
para é l . Y c o m o d i g n o c o l o f ó n una 
a c t u a c i ó n de B a r r a n í e s p le tór i f i a de 
aciertos, que ha n u r e c i d o el. ca ' i f icat ivo 
de la me jo r entre las v é i t u i d ó s del en-
cuent ro . Si a esto se une que los inte-
riores b ien aleccionados de su especial 
m i s i ó n en este par t ido co l abo ra ron y 
ayudaron a medio5 y defensas, t e n d r á n 
nuestros lectores una e x p l i c a c i ó n de 
por q u é la goleada que p r e s e n t í a m o s n o 
se p rodu jo , y en c i m b i o se d i ó u n 
resultado a todas luces honroso para 
nosotros en ía lucha con los gal l i tos del 
Campeonato . 
Este par t ido de Jaén nos recu rda 
por su semejanza al de hac? qu ince 
d ías en nuestro terreno frente a la Ba-
l o m p é d i c a , El m i s m o papel que desem-
p e ñ a r o n entonces los de La L í n e a ha 
cor re spond ido ahora al A n t e q u e r a n o en 
el campo de la Oi ' ímpica . C o n la ú n i c a 
y esencial diferencia, de que a los nues-
tros en J a é n les fal tó la i n s p i r a c i ó n de u n 
delantero que en sendas ocasiones mar-
case los dos tantos del empat*; c o m o lo 
hizo el famoso P e p í n . 
Ya que s ^ g ú n parece nuestro e q u i p o 
se desenvuelve re la t ivamente bk-n en 
campo forastero, conf iemos en que su 
p r ó x i m a a c t u a c i ó n de Algeciras no baje 
d e t o n o con respecto a las anteriores y 
hasta que nos t ra igan a l g ú n p u n t i t o que 
compense los que tan l a m e n t a b > m e n t e 
van perdidos en prop ia casa. Que ya 
que no podemos codearnos con los 
favoritos en los p r imeros puestos de ia 
clas i f icac ión , al menos podamos e lud i r 
def ini t ivamente cargar nu v a m e n t r con 
el sambeni to del f . r o l i l l o r o j o . E l 
C. D . Antequerano ni m rece eso ni a 
su prest igio le cor responde . 
P E N A L T Y . 
S E ^ O I O 1 £ . . . 
...que en el terreno de ju^go «Faut» 
es una falta y para algunos de los que 
len estas líneas, una pssadüla. 
...que la víspera de partido le dan a 
los jugadores un pasco por el campo 
para hacer piernas. ¿Se detendrán en 
alguna huerta a comer fruía y por eso 
en los partidos la...0 
...que el Badajoz, siendo un equipo 
de la misma categoría del C . D. , está 
pescando en nuestra tierra. ¿Se llevarán 
la Breva? 
...que con diez jugadores más que 
jueguen como Barrante, o t r o gallo can-
taría. ¡Qué cosas . tengo! 
...que a MoleÓn es seguro se 1« da á 
bien el viajé a Aigeciras. 
...que es láítima híiyan cambiado de 
abastecedor en la preferencia, porque 
tenían intención de poner aquello cu 
condiciones y surtido, incluso, en boca-
dillos; y con a'gunas ventajiUas para 
el C . D. 
F A U T . 
PAM.... PUM. 
Y dicí-n las cróníc is que Barrantes fae el 
mejor de los veintidós. Nosotros decúnos qu¿ 
fué e! mejor de lo^ mmicinco porque inclui-
mos al árbitro y a los jueces de línea, No nos 
sorprenden estos elogios, lo sorprendcn'e hu-
biese sido leer que fué el peor de los vciaúdós, 
porque Barrantes es siempre Barrantes. 
El otro héroe de la jornada fué L combi . 
Esto nos sorprende ya algo, porque en verdad 
hasta ahora las actuaciones que hemos vis o 
a nuestro guardameta no pasaron de discre-
tas. Antes nos gustaba mucho jugar a los 
«ladrones», ahora preferimos jugar a «la com-
ba». Tanto da un juego como otro. 
Ha regresado de su viaje de turismo por 
tierras extremeñas nuestro buen amigo don 
José , Aquellos aires no le han caído bien por 
cuanto su excursión ha sido muy breve. Ade-
más la patria chica tira mucho y más cuando 
en su equipo hay posibilidad de ganarse un 
puesto. ¡Y la ocasión la pintan calva! 
Porque sabrán ustedes que en Algeclns 
van a debutar unos cuantos paisanos, entre 
ellos es posible que Don José, sustituyendo d 
Manolin. También se htjbla de Madroda p<ira 
sustituir a Alejandro v Garzón a Beniio. Por 
otra parte Castillo volverá a ocupar un puei-
to en la defensa Muchas novedades, que po-
drán no drir el resultada apetecido pero que 
llevan una finaliildd digna de encomio. 
Sinceramente creemos que entre Manolin, 
Alejandro y el Benito de los últ imos encuen-
tros de una parte, y don José, Madrona y Gar-
zón de otra, no existe más diferencia que la 
falta de estímulo y preparación a que siempre 
han estado sometidos ios valores locales. Por 
lo demás... . 
S e l l o s de Caucho 
E n c á r g u e ' o s |en El Sig lo X X o Laguna 8 i 
Amigo Morales: De ese Campeonato de 3.4 
categoría ¿qué hay? ¿Se juega o na se jueg¿? 
Porque es una lás ' ima estas fechas que s¿ 
están perdiendo y a falta de los «mayores» 
bien pudieran los «niños- aliviar algo esta 
modorra futbolística. Cuenta con nuestro 
apoyo. 
PELOTERAS. 
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T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
I I 3 i f i n i t i v o ! ] ¡ i E x c < I s i ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
S 
\i\\m \tmt ii Mmn Mi 
lejío EspiBaia" de Umm 
SOBRE PASES DADOS POR PADRES Y 
LICENCIADOS 
La orden de 28 de Septiembre último B. O. 
de! Estado del 1.° de Octubre, dispone sobre 
este punto: 
1. °—Los padres de los alumnos no pueden 
dirigir la docencia de sus hijos: 
a) En poblaciones donde exista Instituto 
Nacional. 
b) En localidades donde existan licencia-
dos legalmente dedicados a la enseñanza. 
c) '1 r a tándose de 5.°, 6 0 y 7.Jañ® d é l o s 
estudios. 
d) Tratándose de 3.° y 4.° año, si carecen 
de un título facultativo universitario o similar. 
c) Tra tándose de 1.° y 2 0 a ñ o , si carecen 
de un título académico cualquiera. 
f) En todos los casos permitidos, si no 
declaran su propósito antes del 31 de Diciem-
bre áz cada año. 
2. °—Los licenciados dedicados a la ense-
ñanza privada necesitan para el ejercicio de 
su docencia: 
a) Declarar los alumnos antes del 31 de 
Diciembre de cada año. 
b) Residir en la población de los alumnos. 
c) Asociación de un licenciado en Letras / 
otro en Ciéndas para la declaración conjunta. 
dj No sobrepasar un máximo de 30 alum-
nos en cada curso académico. 
Por consiguiente, ios alumnos de Bachille-
rato residentes en esta localidad donde hay 
Instituto, y por otra parte, no hay licenciados 
dedicados a la enseñanza privada, no pueden 
estar matriculados sino para la enseñanza 
oficial, con la obligación ineludible de asistir 
a las clases del Insiituto. 
Aquellos padres de alumnos que tuvieran 
alguna duda sobre lo anteriormente expuesto, 
deberán aclararla, urgentemente, en las ofici-
nas de este Instituto. 
Antequera 23 de Octubre de 1942. 
EL DIRECTOR 
B A Í S I D A M U t S J I C I R A L -
Programa del concierto que in te rpre ta rá esta 
noehe de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando íen la puerta de la Caridad). 
1. ° "Almudena", pasodoble (primera vez), 
por Quíroga. 
2. ° Danza húngara núm. 5 (primera vez), 
por Bramhs. 
3. ° "Una tarde entre gitanos" (capricho 
descriptivo), por E. Segura. 
4. ° "No presumas" y "Amigo fiel", (corri-
dos)) por Francesch y Sánchez, 
5. ° "Dolores «La Petenera*", pasodoble, 
(primera vez), por Quiroga. 
i I t i : . / 
Propia para hornillasycalefacción 
Se. sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
Avisos : CHSB CHUCES - Estepa, 25 - T l f n o . 394 
Ugencia |}j[¡Jj¡| pubiieidaü 
SECCIIÍS OE M I O S : [ 3 
Certificados Penales, úl t imas volunta-
des, licencias de caza, contratos de 
compra-oenta y arrendamiento, obten-
ción de toda clase de documentos en 
ministerios y oficinas públicas y parti-
culares de España . 
Oficinas: Infante D. Fernando, 86 
M U E B L E S , DECORACiÓlt 
A R T E Y C O N F O R T m el tr 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombreregis t rad^ 
A.0 Garc ía •:• L U C E N A ^ 1( 
pañi 
A S E N T E EN ANTEQUERA. -CRISTÓBAL ÁVILA MERECILUS 
0 1 £ M O O Sfc A JBM A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan A. García Carrégalo , María Teresa h 
la Cruz Prados, Saturnina Garda López, H 
León Bailen, Francisco Somosierras AtanctLllá 
Hoy ea día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de A M B O S S E X O S !a ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 25 de Octubre de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
Juan Vegas García, Dolores Pérez GonzákZi 
José Matas Qalindo, José Castilla Grilles, Afr 
gustias Muñoz Arroyo, Remedios Tcrr« 
Sánchez, Juao Arrabal Corbacho, Rosario 
Caballero Luque, Asunción Olmedo G"i|e' 
rrez, Josefa Fernández García, Carmen San 
chez L(ón, Pilar Mellado Brenes, Eloísa Lo|* 
Aguilera, Antonio Morales Lara, María de'0! 
Dolores Berdún Pérez, Antonio Reina T2)a« 
Varones, 9.—Hembras, 12.—Total 21. 
Isabel 
eguero, 6 meses; Carmen Espejo Orteg3' 5e ; 
ños; Juan Repiso Vegas, 5o años; J!)]e( 
DEFUNCIONES 
Pedro Rodríguez Palomo, 5 mese1'; 
Navarro Cuéllar, 24 años; Francisca u0"1;; 
R 
anos 
Román Galindo, 28 años; Pilar Pavón 
pos, 1 mes; Francisco Ruiz Casco, 83 a 
Agustin Padilla Pérez, 6 meses; Dieg0, « 
Padilla, 78 años; Antonio Castillo García,^ 
anos; María Quiles Pérez, 80 años; Juan eí 
Durán, 53 años; Dolores Campaña Rodr's 
11 meses. 
Varones, 7.--Hambras, 7 - T o í a l 14-
M A T R I M O N I O S 
Juan Quirós Molina, con Carmen 
Reina.—Francisco Romero Magarino. 
Te 
jeto 
la fu 
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Mi 
García Abad, con Josefa Sánchez CMi 
José Acedo Tobarías , con Carmen 
Tobarías .—Antonio González 
con Josefa Corrales González . 
María de las Nieves Romero Góme2_ 
